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V Á 1 Q S I  SZÍ NHÁZ.
Bérlet 52 szám. 
páros.
deczember hó 1-éu:
A Z ü r e g .
Eredeti vígjáték 3 felvonásban, irta: Follinus Aurél.
S Z E M É  L Y E  K;
Réiay Kálmán* magánzó — — Follinus Aurél Q Heves Béla, hivatalnok —- — Deési Alfréd,Arthur i , . 
Klára | «yB™ ek6‘
Vidor Dezső, □
B
Hidegné — — — Loesarekné.
-  Szabó Irma. Csajkosné — — 
Donáthné —
~  B. Némethy J.
Bernáth István, sógora — PüspÖky Imre. ü
Hr i
— Kiss Irén.
Szegő Károlyué özvegy — — Molnár Rózsika. Laczi, inas — — Nagy Kálmán.
Gombos Pál, gazdag földbirtokos — Szilágyi Vilmos. ö Lina, szobaleány — — — Makrayné.
Irma, leánya — — — Végh Vilma. ü 1-ső | — — — — Kovács Fánui.Hajnal Ilona varró leány — Halmi Margit. □ 2-ik ( • — • — — Békéssyné.
Toros Tivadar / „ , ,  . 
Kárász Viktor | °«>veáak -
— Vágó István. p
0 ik ( asszony — Lévay Ilon,
— Benedek Gyula. 8 4-ik 1 -  - Beczkóyná.
Vendégek. Történik; Budapesten a Rélay lakásán egy hét alatt.
H e l y á r a k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kiróna (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
6. frt) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). í. rendű táinlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
(11 r táinlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. táinlásszék AI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban I korona 20 fillér ^60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
J h á .  c a d e f l e  ‘ja J L O  <8t»
Holnap szerdán, deczember 2-án másodszor:
I I
M fiPÜli
Eredeti vígjáték 3 felvonásban, irla: Follinus Aurél.
Műsor. Csütörtökön: A királyné dragronyosa. operette. Pénteken bérletszüiietbeii A vasgyáros, bzídlbíí. Szombaton. 
U ff  király, operette. Vasárnap este: A ozigány, népszínmű.
WUL O I U  J A t l l y  igazgató.
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